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‘CRR Konser Salonu’ çok amaçlı bir salon olarak yapılmıştır. Bu nedenle, 
sahne ve salon yönünden uygun olan, değişik sanatsal, kültürel ve bilimsel 
amaçlı etkinlikler için kullanılması olanaklıdır. Önemli olan, elektronik ve 
teknik donatılan oldukça kapsamlı ve iyi olan bu salonu, her yönden akılcı 
ve sistemli bir biçimde kullanmak ve olabildiğince toplumun yararlanmasına 
sunmaktır. ______________________________________________
MÜJGAN ŞEREFHANOĞLU Yıldız Üni. Mimarlık Fakültesi 
Yapı Fiziği Bilim Dalı Başkanı
sahne aydınlatma sistemi ve doğrudan televiz­
yon çekim olanaktan da vardır. Görüldüğü 
gibi salon daha çok değişik etkinliklere hizmet 
etmek üzere planlanmıştır. Aynca, bu yapının 
çok geniş olan fuayelerinde değişik görsel sa­
nat etkinliklerini sergileme olanaklan söz ko­
nusudur. Bu nedenlerle de tipik çok amaçlı 
kültür merkezi planlaması yapıda yansımak­
tadır. Dolayısıyla bu yapının planlama ilkele­
rine uygun kullanımı akılcı bir davranış biçi­
mi olur kanısındayım. Nüfusu on milyona 
yaklaşan ve önemli bir dünya kenti olan 
İstanbul’un ise, her ne kadar izleyici sayısı pek 
fazla olmasa bile, salt bu amaçla kullanılan 
gerçek bir konser salonuna gereksinimi vardır 
ve olmalıdır.
Çok amaçlı salon
Son günlerde gazete, dergi vb. gibi türlü ile­
tişim organlarında yer alan CRR (Cemal Re­
şit Rey) Konser Salonu ile ilgili eleştiriler dik­
katimi çekti. Yirmi yılı aşan akademik ça­
lışma yaşamımda ilgi alanlanmdan biri olan 
mimari akustik konusu nedeniyle bu salonla 
ilgili söylenen ve yazılan yanlışlan düzeltmek, 
yersiz ve gereksiz tepkileri ortadan kaldırmak 
ve toplumu bu konuda aydınlatmak gereği 
duydum.
Eleştiriler genelde birkaç noktada toplanı­
yor:
- Konser salonunun bozulması,
- Salonun konserden başka amaçlarla kul­
lanılması,
- Yapıda BRT (Belediye Radyo Televiz­
yon) ile ilgili stüdyolann yapılması gibi.
Acaba tüm bu konulardaki tepkiler gerçek­
ten haklı tepkiler mi? Yoksa, kimi bilgi 
eksikliğinden ya da yanlış bilgilenmeden mi 
kaynaklanıyor?
Öncelikle bu salonun salt konser salonu 
olup olmadığını bilmek gerekir. Her ne kadar 
bu salonun adı İstanbul Büyükşehir Belediye­
si “CRR Konser Salonu” ise de gerek mimari 
planlama gerekse akustik yönden salt konser 
ağırlıklı bir salon değildir. Çünkü bu yapı ‘çok 
amaçlı kültür merkezi’ olarak planlanmış ve 
salon da ‘çok amaçlı salon’ olarak biçimlendi­
rilmiştir. Bu çok amaçlı kullanımda, uluslara­
rası toplantılar, konferans, sempozyum, 
kongre, açıkoturumlar, film gösterileri ve sah­
ne sanatları ile ilgili kimi gösteriler yer alır.
Çağdaş mimari uygulamanın getirdiği, etkin 
ve ekonomik kullanım amaçlı örnekler olan 
bu tür salonlarda genelde klasik konser etkin­
likleri ikipci planda gelir. Çünkü klasik kon­
ser salonları mimari ve akustik yönden çok 
daha fazla özen gösterilmesi gereken salon­
lardır. Bu nedenle klasik müzik kültürü geliş­
miş olan ülkelerde konser salonlan yalnız 
konser amaçlı olarak yapılmıştır ve etkin bir 
biçimde de kullanılır.
Bu tür salonlar:
“- Klasik hacim akustiği ölçütleri,
- Salonun müzikal değerlerini ortaya koyan 
ölçütler” yönünden iyi nitelikli olması gereken 
salonlardır. Aynca günümüzde çağdaş teknolo­
jinin ürünü olan elektroakustiğin getirdiği ola­
naklardan da olabildiğince yararlanılması söz 
konusudur.
CRR Konser Salonu ise yukanda değindi­
ğim gibi çok amaçlı kullanım için planlanmış­
tır. Bu salonda, uluslararası toplantılar için 
anında çeviri yapılan 6 tane ses yalıtımlı oda 
bulunmaktadır. Yine türlü bilimsel toplantı­
larda yararlanmak üzere, tüm salonda masa 
görevi yapacak olan hareketli kolçaklar yapıl­
mıştır. Ayrıca, toplantılara katılanların yerin­
den konuşabilmesi ya da oylamaya katılma 
gibi amaçlar için kullanılabilecek 20 kadar 
mikrofon çıkışı yerleştirilmiştir. Bunların ya­
nında film ve mültivizyon gösterileri için 2 si­
nema, 6 slayt makinesi bulunmaktadır. Bun­
ların yanında bilgisayarlı ve çok kapsamlı
CRR Konser Salonu, çok amaçlı bir salon 
olduğu için bu salonun değişik etkinlikler için 
kullanılması, salonun değerinin yitirilmesin­
den çok, ona çok daha fazla değer kazandıra­
caktır. Çünkü, oldukça pahalıya mal olmuş 
olan bu yapıdan, konser izleyicileri yanında, 
olabildiğince fazla kişi yararlanacak, bilgile­
necek, aydınlanacak, yapı da gerektiği gibi 
hizmet vermiş olacaktır.
Tüm bu gerçekler doğrultusunda, “kent bi­
linci ve sorumluluğu taşıdığını söyleyen İstan­
bullular“, bu salonun boş da kalsa salt konser 
salonu olarak kullanılması düşüncesinden 
herhalde vazgeçeceklerdir.
Değişik tür kullanımlar, salonun amacına 
ters düşmediğine ve fiziksel olarak bu salonda 
yıkma, bozma, büyütme, küçültme, gereç de­
ğiştirme ya da mimarisine kanşma gibi eylem­
ler olmadığına göre salonun bozulması diye 
bir durum söz konusu değildir.
Eğer salon mecazi anlamda, yani başka et­
kinlikler için kullanıldığında bozuluyor diye 
düşünülüyorsa, bunu anlamak çok güç. 
Örneğin, bu salon uluslararası üne sahip ma­
tematikçi Prof. Cahit Arf için ya da değerli 
heykeltıraş Prof. Zühtü Müritoğlu ya da ünlü 
düşün adamı Prof. Macit Gökberk gibi değer­
li sanat ve bilim adamları için hazırlanan ko­
nuşmalar, dia gösterileri, açıkoturumlar gibi 
etkinliklerle bozuluyorsa, bunları yazanlar ya 
da düşünenler düşüncelerini tekrar gözden 
geçirerek bu değerli insanlarımız için yapılan
etkinlikleri görmeli, insanlık onuru ve gururu­
nu yaşamalıdırlar. Bunun yanında sağlık ya 
da sosyal hizmet amaçlı konser (Böbrek Vakfı 
yararına Kayahan konseri gibi) ya da defile, 
bale gibi gösterilerin olması ya da kent orkest­
rasının coşkulu konserlerinin bu salonu tüm 
kapasiteyle doldurarak bozması herhalde hiç 
düşünülmez.
Yapıda BRT (Belediye Radyo Televizyon) 
ile ilgili stüdyolann yapılması eleştirilerine ge­
lince, gerek akustik gerekse mimari açıdan in­
celendiği zaman bunun bir sorun olmayacağı 
görülmektedir. Eğer, bu stüdyolarda ses dü­
zeyi çok yüksek olur ve iyi bir ses geçirmezlik 
uygulaması yapılmazsa seslerin salonu etkile­
mesi durumu ortaya çıkabilir. Ancak, her ta­
rafı kapalı ve ayrı girişi olan ve genelde fuaye 
altına gelen bodrum katında yer alacak olan 
bu stüdyo hacimlerinin iyi bir biçimde yalıtıl­
ması ile böyle bir sorun ortaya çıkmaz. Ayn­
ca, zaten stüdyolara da dışardan ses gelmeme­
si gerekir. Bodrum katında bugüne dek hiç 
kullanılmayan hacimlerin değerlendirilmesi 
konusu da bu çok amaçlı kültür merkezine 
zarar vermediği gibi onu kimi yönlerden des­
tekler durumda da olabilir. Bu boş hacimlerin 
değerlendirilmesi yapının mimari görünüşü­
nü etkileyen, bozan bir durum getirmemekte­
dir.
“CRR Konser Salonu” çok amaçlı bir sa­
lon olarak yapılmıştır. Bu nedenle, sahne ve 
salon yönünden uygun olan, değişik sanatsal, 
kültürel ve bilimsel amaçlı etkinlikler için kul­
lanılması olanaklıdır. Önemli olan, elektronik 
ve teknik donatılan oldukça kapsamlı ve iyi 
olan bu salonu, her yönden akılcı ve sistemli 
bir biçimde kullanmak ve olabildiğince toplu­
mun yararlanmasına sunmaktır. Görüldüğü 
gibi burada salonla ilgili kırmak, yıkmak, 
bozmak ya da amaçlan dışında kullanmak 
gibi akıl dışı müdahaleler söz konusu değildir
İnsanlann türlü yönlerden uygun olmayan 
durumlara tepki oluşturması, kültürlü, bilinç­
li, duyarlı toplum olmanın getirdiği alkışlana­
cak bir davranış biçimidir. Ancak, yeterli bil­
giye sahip olmadan, araştırmadan, inceleme­
den, hiçbir sorumluluk taşımadan ve kendini 
yargılamadan, başkalannı aşağılayarak, dü­
zeysiz sıfatlar kullanılarak yapılan tepkiler 
aydın, kültürlü ve saygın kişilerin, hiçbir za­
man ve koşulda, davranış biçimi olmamalıdır.
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